






































































































しい億 トン港は蘇州港 (1.51億 トン)､ 日照港
(1.1億 トン)､南通港 (1.04億 トン)､南京港
(1.01億 トン)と煙台港 (1億 トン)など五大億
トン港増えできた｡2007年債 トン港になる港湾
はまたある､例えば :営口港 (1.22億 トン)､
アモイ港 (9000万 トン)｡2008年億 トン港にな
る可能性高港は :福州 (8849万 トン)､湛江港
(8173万 トン)､黄肝港 (8145万 トン)､連雲港
(7232万 トン)､鎮江港 (6863万 トン)｡また､
2006年取扱量5000万 トン級の港湾数港は2010年
に億 トン大港にな りたい､例 えば､泉州港





(9660万 トン)､日本の大阪港 (0.931億 トン)､
東京港 (0.920億 トン)､神戸港 (0.912億 トン)､
ブラジルのツパラオ港 (0.927億 トン)､アラブ
首長国連邦 (UAE) の港湾ババイポー ト港
(0.925億 トン)､8000万 トン超えた港は南アフ
リカのリモセー ドバイ港 (0.866億 トン)､ブラ
ジルのイタキ港 (0.859億 トン)､オース トラリ
アのニューキャッスル (0.856億 トン)､ハイポ
イン ト (0.816億 トン)､アメリカのニューヨー
ク､ニュージャージー (0.848億 トン)､ブラジ
ルのツパラオ港 とイタキ港 (0.77億 トン)､ほ
かにオース トラ リアのニューキャッスル港





表 1 世界の港湾における億 トン級貨物取扱量 (2000-2005年､単位 百万 トン)5)
順位 港名 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 2005/2000±% 年間平均±%
1 上海港 443 379 316.2 263.8 221 204.4 116.7 16.7
2 シンガポール港 423.2 393.4 347.7 335.2 313.5 325.6 30 5.4
3 ロッテルダム港 370 352.8 327 320.9 313.7 320 15.6 2.9
4 寧波港 272.4 225.9 185.4 154 128.5 115.5 135.8 18.7
5 天津港 245.1 206.2 161.8 129.1 113.7 95.9 157.2 20.8
6 広州港 241.7 215.2 171.9 153.2 128.2 111.3 117.2 16.8
7 香港港 230.1 220.9 207.6 192.5 178.2 174.6 31.8 5.7
8 サウスルイジアナ港(米) 220.4 225.7 217 235.1 229.4 222.6 -1 -0.2
9 釜山港 (韓) 217.2 219.8 187.2 165.7 149.7 113.1 92 13.9
10 ヒュース トン港(米) 195.4 182 172.4 158.8 167.9 169.3 15.4 2.9
ll 名古屋港 187.1 182.3 172 161.7 155.9 157.4 18.9 3.5
12 青島港 184.3 161.7 140.9 122.1 104 86.4 113.3 16.4
13 光陽港 (韓) 177.5 178.8 165.1 153.4 141 139.5 27.2 4.9
14 大連港 176.8 145.2 126 108.5 100.5 90.8 94.7 14.3
15 ロサンゼルス港(米) 169 162.1 147.5 126.2 114 101.5 66.5 10.7
16 秦皇島港 167.5 150.7 125.6 111.7 113 97.4 72 ll.5
17 千葉港 165.7 169.3 169.6 158.9 158.7 169 -2 -0.4
18 ロングビーチ港(米) 160.1 144.5 122.9 121.3 123.4 124.8 29.7 5.3
19 アン トワープ港(ベルギ ) 160.1 152.3 142.9 131.6 130.1 130.5 22.7 4.2
20 深洲港 153.9 135 112.4 87.7 66.4 56.9 170.5 22
21 高雄港 137.9 152.5 138.8 129.4 127.9 115.3 19.6 3.6
22 横浜港 133.3 127 125.9 118.1 115.7 117 13.9 2.6
23 ハンブルグ港(独) 125.7 114.5 106.5 98.3 92.7 85.9 46.3 7.9
24 仁川港 (韓) 123.5 113.1 131 146.2 120.7 120.4 2.6 0.5
25 ポー ト- ツ ドラン ド港 (豪) 110.6 108.5 89.8 81.8 72.4 72.9 51.7 8.7
26 ダンピア(秦) 110.1 92.8 88.9 92.2 82.7 81.4 35.3 6.2
27 ポー トケラン(マレーシア) 109.7 99.9 88.7 82.3 70.1 65.3 68 10.9
28 蔚山港(韓) 103.5 156.5 146.9 148.4 149.6 151.1 -31.5 -7.3
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表2 世界におけるの次期(予備)億 トン､港群取扱量(中国を除く) (単位 百万 トン)6)
順位 港名 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 2005/2000±% 年間平均±%
1 マルセイユ港(仏) 96.6 94.1 95.5 92.3 92.4 94.1 2.7 0.5
2 大阪落 93.1 93.1 89.7 86.5 89.8 92.9 0.2 0.04
3 ツパラオ港(ブラジル)92.7 84.4 77.6 75.9 71 73.1 26.8 4.9
4 ドバイポー ト(UAE) 92.5 77.4 63.6 51.8 46.7 44.3 108.8 15.9
5 東京港 92 91.4 88.5 82.5 82 84.6 8.7 1.7
6 神戸港 91.2 85.7 78.8 78.6 79.6 84.6 7.8 1.5
7 リチャ ー ドベイ港(南アフリカ) 86.6 85 87.5 81.5 90.8 91.5 -5.4 -1.1
8 イタキ港 (ブラジル)85.9 77 67.6 64.9 63.6 58.6 46.6 7.9
9 ニューキャッスル(秦) 85.6 83.6 82.7 76.9 75.5 73.9 15.8 3










地域 と別に分類すると中国 ･香港 9港､東南ア
ジア 5港､極東 (韓国､台湾､) 2港､欧洲 5


































































表3 世界の港湾におけるコンテナ取扱量 (2002-2005年､単位 :千TEU)8)
順位 港名 国 .地域 2002 2003 2004 2005
1 シンガポール シンガポール 16.941 18.411 21.329 23.192
2 香港 香港 19.144 20.449 21.984 22.6
3 上海 中国 8.62 ll.28 14.558 18.084
4 深別 中国 7.614 10.65 13.655 15.898
5 釜山 韓国 9.409 10.247 ll.19 ll.843
6 高雄 台湾 8.493 8.843 9.714 9.471
7 ロッテルダム オランダ 6.526 7.107 8.281 9.287
8 ハンブルグ ドイツ 5.401 6.14 7.003 8.088
9 ドバイポー ト LT.A.E 4.194 5.152 6.429 7.609
10 ロサンゼルス 米国 6.702 7.351 7.273 7.485
ll ロングビーチ 米国 4.526 4.658 5.78 6.71
12 アントワープ ベルギー 4.777 5.445 6.064 6.464
13 青島 中国 3.41 4.24 5.139 6.307
14 ポー トケラン マレーシア 4.533 4.841 5.244 5.544
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16 天津 中国 2.408 3 3.815 4.802
17 ニ ュー ヨーク .ニ ューヽヾ-ジヤ ン 米国 3.749 4.068 4.478 4.793
18 広州 中国 2.18 2.77 3.308 4.603
19 タンジュンプルパス マレーシア 2.66 3.487 4.02 4.169
20 レ-シャバン タイ 1.867 2.117 2.469 3.835
21 ブレーメンポー ト ドイツ 3.032 3.19 3.469 3.736
22 東京 日本 2.784 3.075 3.358 3.594
23 タンジュンプリウ イン ドネシア 2.68 2.758 3.248 3.282
24 アル-シーラス スペイン 2.229 2.516 2.936 3.18
25 ジヨヤ タウロ イタリア 2.955 3.149 3.261 3.161
26 横浜 日本 2.365 2.503 2.718 2.873
27 ジェッダ サウジアラビア 1.406 1.787 2.429 2.86
28 大連 中国 1.352 1.67 2.212 2.651
29 マ ニ フ フ ィリピン 2.47 2.565 2.699 2.625
30 ナバシエバ イン ド 1.967 2.27 2.371 2.568
31 サラーラ オマーン 1.259 2.001 2.128 2.492
32 名古屋 日本 1.927 2.074 2.304 2.489
33 コロンボ スリランカ 1.76 1.959 2.221 2.455
34 バ レンシア スペイン 1.821 1.993 2.145 2.398
35 オークラン ド 米国 1.708 1.923 2.048 2.274
36 神戸 日本 1.748 1.765 1.851 2.27
37 サン トス ブラジル 1.224 1.56 1.883 2.268
38 大阪 日本 1.498 1.61 1.726 2.117
39 ル .アーブル フランス 1.72 1.985 2.132 2.106
































の貨物取扱量を誇 り ｢ユーロポー ト｣とも呼ば
れる欧洲最大の港湾である10)
ロッテルダム港は貨物取扱量2000年3.200億
トン (世界二位)､2001年3.137億 トン (世界一
位)､2003年は3.209億 トン (世界二位)､2003
年は3.270億 トン (世界二位)02006年の取扱量
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物流拠点としてのロン ドンの再興のロン ドン
近郊の新cT計画､英国では政府が承認､2010
年の開業を目指す とい う｡
② リヴァプール港
リグァプール港はイングラン ド西海岸に位置
する天然の良港である｡輸出は工業製品､鉄鋼､
化学製品､機械､自動車などである｡輸入は穀
物､糖料､綿花､木材､金属及び他の原料､年
間取扱量は約3000万 トンである｡
③フェリクス トウ港
フェリクス トウ港はイギリス最大のコンテナ
港である｡フェリクス トウ港のコンテナ取扱量
推移は､2000年279万TEU,2001年280TEU,
2002年275万TEU､2003年270万TEUであった｡
(2)イタリアの港湾
①ジェノア港
イタリアのジェノア港はイタリアの最大の港
湾である｡イタリアの北西部に位置する｡埠頭
の総延長線は22km､200隻の船舶を停泊ができ
る｡毎年入出港の船舶は1.6万隻を達する｡年
間貨物取扱量は約6000万 トン｡
ジェノア港､2007年の総貨物取扱量は5860万
トンと前年に比べ4,1%増加 した｡コンテナ取
扱量は前年比11.9%増の185万5026TEUと好調
だった｡
②ジオイアタウロ港
イタリア諸港における2007年のコンテナ取扱
量は合計で596万9895TEUと前年に比べ9.2%増
加 し､好調だった｡ター ミナル別では､ジオイ
アタウロ港が前年比17.3%増の344万5337TEU
ともっとも多く､次でラスペチアのが同3.1%
増の102万6962TEUで続いている｡
(3)スペインの港湾
(Dバルセロナ港
バルセロナ港､処理能力10年に500万TEU.バ
ルセロナ､東西に拡大｡一方､東部臨海部では
大学や研究所､インキュベーション施設を備え
た｡施設を建設中た｡総面積は十四万八千三百
平方メー トルで､主にエネルギーや水に関する
技術近代建築などを研究する｡
②タラゴナ港
存在感増やすタラゴナ観光 ･物流拠点にバル
セロナの南西的百キロに位置 し､カタル一二ヤ
州でバルセロナに次ぐ規模の港を持つタラゴナ
の存在感が増や している｡ 港湾の拡大やスパな
ど観光産業を強化｡豊富な観光資源を武器に来
訪客を増やすと同時に､カタル一二ヤの物流拠
点としての地位向上を目指す｡
タラゴナ港は南欧最大級の石油化学コンビナー
トに隣接｡米化学大手のダウ ･ケミカルも拠点
を構え､プラスチックフィルムや繊維の開発 ･
生産を手掛ける｡スペイン法人のヴィディェラ
研究開発部長は ｢タラゴナは欧州の最重要拠点｣
と強調する｡同港は化学品の取扱高が全体の約
六割に上 り､化学メーカーにとっても好立地
だ15)｡
タラゴナ港では､最近､穀物や自動車などの
輸入が増え､拡張工事が急ピッチで進んでいる｡
自動車ターミナルが設置されたほか､穀物の保
存倉庫も建設中だ｡ 日本からは情報機器などを
載せた船が月に一度入港する｡
③アルヘシラス港
スペイン南部のアル-シラス港は2003年のコ
ンテナ取扱量が前年の220万TEUから250万TEU
-13%増加､2ケタの伸びを記録 した｡輸入は
39%輸出が31%と大幅に増加 し好調だった｡ ト
ン数では､3000万 トンに達 し､総貨物取扱量も
10%増の6080万 トン10年前に比べ2倍になった｡
2002年 コンテナ取扱量は2229千TEU2003年
2516千TEU､2004年2936千TEU､2005年3180千
TEUになった｡
結び
21世紀ヨーロッパの産業経済成長により､こ
の地域の国際貿易港湾も拡張し､輸出入貨物取
扱量も増加 している｡この地域の産業経済と港
湾産業の発展は世界産業経済の発展､とくに国
際貿易港湾の発展を推進している｡近い将来ヨー
ロッパの海事産業､とりわけ国際貿易港湾産業
はさらに発展することが期待される｡
注
1)『新華月報』2000年第九号｡
2)｢全地球著名な港湾｣『cT』2005年第6号｡
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